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、五四運動の研究'をテーマとする共同研究が発一' ー座近代アジア思想史〉中国篇 l 弘文堂
足しました。それは1978年 3月まで五カ年計画でに 1960)
したが，さらに1983年3月までの 5年間， 、民国 があります。乙れは啓発性に富む，すぐれた研究
初期の文化と社会f と看板をかけがえてア同時期一ーです子ついで， 一一
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